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    其次，编制了高校学生情绪智力问卷。在文献研究的基础上，参考国内外有
关情绪智力的量表或问卷，结合本研究提出的情绪智力的概念，开发了一套情绪
智力问卷。经过预测筛选，运用项目分析和探索性因素分析， 后得到一个包含






































Along with the time development, people gradually realize that the trational 
intelligence is insufficient to explain a person’s success or failure. A person's success 
or failure, not only relate with intelligence, but also with other factors. Some scholars 
called these other factors emotional intelligence, some scholars called social 
intelligence.The research history of emotional intelligence is not long, so the 
theoretical structure and the measure of emotional intelligence is not mature and 
incomplete. This study attempts to make some efforts on emotional intelligence theory 
construction and measurement  tools on the basis of previous research ,in order to 
further improve the emotional intelligence theory.  
  First of all, summing up the study of emotional intelligence at home and 
abroad ,analyzing the shortcomings of existing theory, proposed a theory which is 
more reasonable,and provides a theoretical basis for the development of High school 
students Emotional Intelligence Questionnaire.  
  Second, establish the high school students Emotional Intelligence Questionnaire. 
On the basis of the literature, referencing the emotional intelligence scale or 
questionnaire at home and abroad, combined with the concept of emotional 
intelligence which this reseach proposed, developed an emotional intelligence 
questionnaire. After the item analysis and exploratory factor analysis, ,finally get a 
emotional intelligence official questionnaire which contains 62 items. Reliability test, 
exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis showed that the 
questionnaire has good reliability and validity, and theoretical structure and data fit 
well.So this questionnaire is a ideal tool of measure of emotional intelligence of high 
school students in China.  
  Finally, using the questionnaire, analyse the characteristics of high school students’ 
emotional intelligence,the results show that: (1) high school students’ emotional 
intelligence scores were normally distributed, self-complex emotion scores were 
significantly higher than the basic emotion, others complex emotional scores were 
significantly higher than other people's basic emotional scores. (2)There is no 
significant difference between gender, grade and so on,but the emotional intelligence 
of the leader of students was significantly higher than students who are not the leader 
of the students.  
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